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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что однозначного подхода к определению 
экспортного потенциала как экономической категории в настоящее время не существует, поскольку у каж-
дого автора свое представление о данном понятии. Вместе с тем разработка новых подходов к анализу и 
оценке экспортного потенциала организации требует конкретизации его определения с целью формирова-
ния системы показателей и факторов, наиболее полно и всесторонне его характеризующих. В современных 
условиях нормально развиваться могут только те предприятия, которые располагают своевременной инфор-
мацией о внешней и внутренней среде, окружающей бизнес. Это требует новых подходов к анализу и коли-
чественной оценке уровня эффективности использования экспортного потенциала и, как следствие, конку-
рентоспособности предприятия. 
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Свиноводство – это традиционная для Беларуси отрасль сельского хозяйства с достаточно высоким 
уровнем развития. В настоящее время  свиноводческая отрасль занимает третье место по осуществляемым 
материально-денежным затратам сельскохозяйственными предприятиями, где на ее развитие затрачивается 
около 20 % всех потребленных в животноводстве средств и почти 35% концентрированных кормов, соот-
ветственно свиноводческая отрасль поставляет  20-25 % товарной продукции.  
На сегодня в  Беларуси создано и функционирует около 110 крупных свиноводческих комплексов, кото-
рые рассчитаны на выращивание и откорм от 12 до 108 тыс. голов в год или  65-70 % к общему поголовью, 
находящемуся в сельскохозяйственных предприятиях, где производится 170-180 тыс. тонн мяса [1].  
Кроме этого в нашей  республике есть специализированные свиноводческие предприятия, имеющие ре-
продукторные фермы по выращиванию поросят и племенных животных для маточного стада, чтобы достичь 
высокого качества развития племенного свиноводства и наибольшей выживаемости приплода, что требует 
правильной организации рациона кормления и использования кормов. Поскольку они занимают значитель-
ный удельный вес в структуре затрат на их содержание и выращивание. Использование кормов и составле-
ние индивидуального рациона кормления, при расходе которых учитываются физиологические особенности 
каждого животного, требует своевременного отражения в документах по учѐту расхода кормов и соответ-
ственно в бухгалтерском учѐте.  
В настоящее время основным документом по учѐту отпуска кормов свиньям является ―Ведомость учѐта 
расхода кормов‖ (форма №202-АПК) [2]. В которой указывается количество израсходованных кормов по 
группам животных, наименование и норма отпуска корма на одну голову. В конце отчѐтного периода (меся-
ца, дней) по ведомости подсчитывается общее количество  израсходованных кормов в натуральных едини-
цах и в переводе в кормо-единицы.  
Однако данная ведомость не отражает особенностей отрасли племенного свиноводства, где  использова-
ние  кормов  различных  видов должно иметь индивидуальный график для  каждого племенного животного. 
В этом случаи на основании выше изложенного отметим, что недостатком данного документа «Ведомо-
сти учѐта расхода кормов» нет данных отражающих показатели качества кормов, что необходимо знать при 
правильном рационе кормления, возраст, породу. Эти же показатели требуют дополнительных данных и по 
учѐту кормов при выращивании здорового животного. В связи с этим предлагаем схему  документа расхода  
кормов, в который ежедневно следует фиксировать потребность кормов не только по количественным, но и 
по качественным показателям каждого племенного животного. По этим данным будет возможность коррек-
тировать количество потребляемого корма каждым животным исходя из его индивидуальных потребностей, 
что позволит более рационально расходовать различные виды корма. Ведомость учѐта расхода кормов по 







Таблица – Ведомость учѐта расхода кормов по племенным животным 
 




Вид группы скота 
Порода, кличка, возраст_____________________             Закреплено  
                                                                                                    (должность ФИО)   
 
 
Продолжение таблицы 1- Ведомость учѐта расхода кормов по племенным животным 
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Содержание в 1 корм. ед Фактически израсходовано корм. 
ед. в кг 
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Зоотехник                                                                                          (подпись) 
Зав.склада                                                                                        (подпись) 
Бухгалтер                                                                                           (подпись) 
 
На основании выше изложенной таблицы отметим, что в предложенной нами ведомости показывается 
суточная потребность в кормах по наименованиям, количестве  и их стоимости в пересчѐте в кормовые еди-
ницы и переваримый протеин. Исходя из данных ведомости будет возможность определять суточный раци-
он каждого племенного животного в соответствии с его индивидуальной потребностью и  более рациональ-
но использовать различные виды кормов в каждом хозяйстве, а также  появится возможность вести анали-
тический учѐт затрат по расходу кормов содержания каждого племенного животного. 
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В Республике Беларусь признание международных стандартов финансовой отчетности как основопола-
гающих для формирования прозрачной отчетности является важным шагом. Однако, на современном этапе  
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